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The author wishes to correct Figure 1b in this paper [1]. Due to mislabeling, replace
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Figure 1. (b) TEM picture for carbon dots at ~5 nm. 
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Figure 1. (b) TEM picture for carbon dots at ~5 nm.
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